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Kirish 
Bugungi kunda, tas'arufida ishlab chiqarish, xom 
ashyo va ilmiy-texnikaviy  yuqori salohiyatga ega bo'lgan 
kimyo sanoati, O'zbekiston iqtisodiyotning yetakchi 
bazaviy sohalaridan biri hisoblanadi. Kimyo sanoati 
respublika iqtisodyotini rivojlanishiga munosib 
ulush qo'shish bilan birga eksport qilish salohiyatini 
ham keskin oshirib kelmoqda.   
Ishlab chiqariluvchi azotli va fosforli o'g'itlar, 
sirka kislota, natriy xlorat, natriy sianid, azot 
kislotasi va boshqa ko'plab kimyoviy reagentlar 
to'lig’icha ichki bozorni qoplash bilan birga, yaqin 
xorijiy davlatlarni ham qisman shu turdagi 
mahsulotlar bilan ta'minlash imkoniyatiga ega. 
Ko'plab kimyoviy reagentlar orasida kaliyli tuzlar 
asosida ishlab chiqariluvchi kaliyli o'g'itlarning ham 
o'rni bor.  
Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasida kaliyli 
tuzlar, shu jumladan, kaliy xlorid Dexqonobod kaliy 
zavodida ishlab chiqariladi. Kaliy xlorid ishlab chiqarish 
uchun asosiy manbaa sil-vinitli ruda Tyubegatan 
konlaridan qazib olinadi. Yildan yilga ushbu kon 
zahiralari kamayib borib, tarkibdagi qo'shimcha 
mahsulotlar - natriy va magniy xloridlar, shuningdek 
tuproq shlamlari miqdori ko'payib bormoqda va bu qayta 
ishlash tan narxining ortishiga sabab bo'ladi.    
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat 
Mirziyoyevning 2020 yil 25 yanvardagi oliy majlisga 
murojatnomasida ta¢kidlanganidek, «Biz rivojlangan 
davlatlar qatoriga kirishni maqsad qilib olar ekanmiz, 
bunga faqatgina ilm-fan, innovatsiyalarga tayangan holda 
erishmog'imiz mumkin». Ushbu vazifalarni kaliy sanoati 
mineral-xom ashyo bazasini rivojlantirish strategiyasi 
bilan uzviylikda bog'lab, kaliyli tuzlarni qazib olish va 
qayta ishlashning istiqbolli yo'nalishlari sifatida yangi 
resurstejamkor texnologiyalarni joriy qilish, xom 
ashyolarni tayyor mahsulotlargacha qayta ishlash va 
saonatda foydalaniluvchi ikkilamchi reagentlarni 
mahalliylashtirishni ko'rsatish mumkin.   
Ma'lumki, Qoraqalpog'iston Respublikasi 
«Uz-Kor Gas Chemical» QK MChJ gaz-kimyo 
majmuasida, Sikler-Natt katalizatori ishtirokida 
geksan erituvchiligida katta miqdorlarda polietilen 
va polipropilen ishlab chiqariladi. Bu jarayonda 
asosiy polimer mahsulotidan tashqari, suyuq 
ikkilamchi mahsulot ham hosil bo'ladi. Qoldiq 
mahsulot polimerlarning dastlabki xom ayoshlaridan 
hosil bo'luvchi oligomerlar bo'lib, asosiy qismi C6 
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Целью данной работы является определение источника жидких парафинов из вторичных продуктов местной химической промыш-
ленности, сравнение эксплуатационных свойств и использование полученных продуктов в качестве аполярных сореагентов при сильвинитной 
флотации. Эксперименты велись с вторичным отработанным гексаном и пироконденсатом. Для повышения эффективности флотации 
были изучены зависимости последовательности подачи реагентов в процесс и времени действия. Эксперименты показали, что при добавле-
нии тетрадекана и пентадекана в количестве от 2,5 до 7,5% к гексановым жидким парафинам, можно уменьшить хвост KCl до 2,2%. 
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The purpose of this work is to determine the source of liquid paraffins from secondary products of the local chemical industry, 
compare the performance properties and use the resulting products as apolar co-reagents in silvinite flotation. The experiments were con-
ducted with secondary used hexane and pyrocondensation. To improve the efficiency of flotation, the dependences of the order of reagent’s 
supply into the process and the time of action were studied. Experiments have shown that when adding tetradecane and pentadecane in an 
amount of 2.5 to 7.5% to hexane liquid paraffins, it is possible to reduce the tail of KCl to 2.2%.  
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Ushbu ishda mahalliy kimyo sanoatlarida mavjud ikkilamchi mahsulotlar asosida suyuq parafinlar olish imkoniyatlarini aniqlash 
tadqiq qilinib, olingan mahsulotni sanoat apolyar soreagentlari bilan silvinitli flotatsiya jarayonida taqqoslash maqsad qilib olindi. 
Tajribalar ikkilamchi suyuq mahsulot - geksan eritmasi hamda pirokondensat bilan olib borildi. Flotatsiya jarayoni samaradorligini 
oshirishning reagentlardan foydalanish texnologik ketma-ketligi taklif etildi. Flotatsiya jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida, 
reagentlarni jarayonga uzatilish ketma-ketligi va ta'sir vaqti bilan bog’liqligi o'rganildi. Tajribalar orqali foydalanilgan geksandan olingan suyuq 
parafinlarga 2,5 dan 7,5 % gacha tetradekan va pentadekanlar qo'shib, KCl qoldig'ini 2,2 % gacha kamaytirish mumkinligi aniqlandi. 
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dan C20 gacha bo'lgan parafinlardan iborat. Bu 
korxonada shuningdek, tarkibi [1, 2] ilmiy-tadqiqot 
natijalari bo'yicha e'lon qilingan ilmiy izlanishlarda 
keltirilgan pirokondensat ham hosil bo'ladi.  
Hozirgi vaqtda jahon kimyo sanoatida, sil-
vinitli rudani flotatsion boyitish kaliy xlorid 
olishning iqtisodiy samarador usuli hisoblanadi. 
Jarayon qulayligi, arzonligi va yuqori samaraliligi 
bilan farqlanadi [3, 4]. Flotatsion usul ko'p boqsichli 
hisoblanib, asosiysi ko'plab turdagi flotoreagentlardan 
foydalaniluvchi silvinitli flotatsiya jarayonidir. Asosiy 
reagent - yig'uvchi (yog' qatori - alifatik aminlar) va 
apolyar turdagi soreagentlar (masalan, suyuq parafinlar, 
gidrotozalangan vakuum gazoyili va h.o.) saqlovchi 
tarkib sistemadan iborat [5, 6].       
Maqola mualliflar [7, 8] yig'uvchi - yog' qatori 
alifatik aminlardan foydalanilganda soreagent sifatida 
uglevodorodlar aralashmasi - kerosindan foydalanishni 
tavsiya etadilar. Ma'lumki, kerosin tarkibida 30 % 
gacha aromatik ugnlevodorodlar saqlanib, sil-vinitli 
rudani flototsion boyitish selektivligiga salbiy ta'sir 
ko'rsatadi. Bundan tashqari kerosin tarkibida 
kantserogen hisoblanuvchi naftalin uglevodorodlari 
ham saqlanadi.  
Silvinit rudalarini flotatsion qayta ishlab kaliy 
xloridni boyitish jarayonini mukammal o'rganish bo'yicha 
belorusiyalik hamkorlarimiz ham qator muvaffaqiyatlar-
ga erishganlar. Jumladan, Ye.I. Grushova va boshqalar 
[9] tomonidan flotatsion faollikni oshirish uchun 
flotatsiya sharoitida yuqori xaroratlarda yig'uvchi - 
reagentning shaklini o'zgartirish, masalan apolyar 
reagentni flotatsion sistemaga emulsiya holatida kiritib, 
bu bilan uning flotatsion pulpa butun xajmi bo'yicha to'liq 
va teng taqsimlanishiga erishilishi, jarayon davomiyligini 
va sistema unumdorligini oshirishga erishilishi tadqiq 
etilgan bo'lsa, yana bir guruh olimlar tomonidan [10-12] 
gidrotozalangan vakuum gazoyili, yumshoq gidrokreking, 
gidrokreking jarayoni neft qoldig'i va distilyatni 
deparafinlash mahsulot - «gach» kabi parafinli neft 
mahsulotlaridan apolyar reagentlar sifatida foydalanish 
tavsiya etilgan.  15% gacha 150-350 °C, qolgani 350 °Cda 
qaynovchi neft fraktsiyasini qo'shimcha yig'uvchi sifatida 
flotatsion sistemaga kiritib, jarayonni samarali olib borish 
mumkinligi [13] patent bilan himoyalangan.  
 
Tadqiqot usullari 
Tadqiqot ishida xrom-mass-spektroskopiyadan 
foydalanildi: «Agilent Technology» GS 6890/MS 
5973N xromato-mass-spektrometr, 5 % dimetilsilo-
ksandagi fenilmetilsiloksanli 30 m×0,25 mm o'lchamli 
kapliyar kolonkalar, gaz tashuvchi - vodorod, injektor 
xarorati 280 °C, MS manbai xarorati 230 °C, MS 
kvadrupol xarorat - 180 °C, dasturlashdagi termostat 
kolonna xarorati 100 dan 280 °C gacha, xaroratni oshirish 
chegarasi minutiga 10 °C, namuna kattaligi 1 mkl., bundan 
tashqari fizik-mexanik va texnologik ko'rsatgichlarni 
aniqlash uchun standart meyyoriy usullar qo'llanilindi.  
 
Natijalar va tadqiqotlar taxlili 
Ma'lumki, «Uz-Kor Gas Chemical» QK 
MChJda Sikler-Natt katalizatori ishtirokida, geksan 
erituvchiligida polietilen va polipropilen polimerlari 
ishlab chiqariladi. Bu sanoatda polimer mahsulotlar 
bilan birgalikda - dastlabki monomerlarning oligo-
merlanish mahsuloti bo'lgan suyuq ikkilamchi xom 
ashyolar hosil boldi. Hozirda oligomerning tarkibi 
xromatografik usul bilan batafsil o'rganilib, tarkibi-
da asosan normal tuzilishli C12 - C20 uglevodorodlar 
fraktsiyasi mavjudligi ko'rsatib o'tilgan [2].  
Foydalanilgan ikkilamchi suyuq geksan xom 
ashyosini laboratoriya sharoitlarida deflegmator, 
termometr, Libix sovitgichi bilan jihozlangan 
vakuum (650 mm.sim.ust.) haydash qurilmasida 
fraktsion ajratish usuli bilan 135 °C qaynaydigan 
normal tuzilishli C14 - C18 suyuq parafinlar ajratib 
olindi. Olingan uglevodorodlarning 20 °C dagi 
zichligi 745 kg/m3 teng.  
Olingan suyuq parafinlar «Dexqonbod kaliyli 
o'g'itlar zavodi» AJida tabiiy silvinitni flotatsion 
ajratish jarayonida sinab ko’rildi. Jarayon import 
qilinuvchi namunaviy suyuq parafinlar bilan parallel 
qiyoslab olib borildi. Ruda tarkibidagi sil-vin miqdori 
31,53% ni tashkil etib, qolgan qismi natriy xloriddan 
iborat. Olingan natijalar 1-jadvalda berilgan. 
1-jadvaldagi natijalar shuni ko'rsatadiki, «Uz-
KorGasChemical» QK-MChJ ikkilamchi mahsuloti 
- ishlatilgan geksan xom ashyosidan olingan suyuq 
parafinlar, import qilinuvchi etalon mahsulotni bar-
cha xususiyatlari bo'yicha almashtirish imkoniyatini 
beradi. Lekin shu bilan birga qoldiq tarkibida 3,5% 
KCl saqlanishi tadqiqotlarni ayni shu yo'nalishda 
olib borish zarurligini ko'rsatadi.   
Bu borada ham ayrim mulohazalar yuritilib, 
import qilinayotgan va mahalliy ikkilamchi suyuq 
xom ashyodan olingan suyuq parafinlar tarkibi 
taqqoslanganda sanoat reagenti tarkibida tetradekan 
va pentadekanlar ulushi 70% dan ortiq ekanligini, 
foydalanilgan geksan asosida olingan suyuq 
parafinlar tarkibida esa bu komponentlar 35-38 % 
chegarasida saqlanishi aniqlandi. 
Flotatsiya jarayoni qoldiq qismi bilan suyuq 
uglevodorodlar tarkibining bog'liqligini o'rganish 
maqsadida olingan suyuq parafinlarga tetradekan va 
pentadekanlar qo'shilib tarkiblar tayyorlandi hamda 
alifatik aminlarning soreagentlari sifatida flotatsiya 
jarayonida tajribalardan o'tkazildi (rasm). 
Etalon sanoat va olingan tajriba suyuq parafinlar namunalarining silvinitli rudalarni flotatsion boyitishdagi qiyosiy natijalari 
Ko'rsatgichlar Etalon suyuq parafinlar Olingan suyuq parafinlar Meyyor, % 
Miqdor, g KCl, % Miqdor, g KCl, % 
Xomashyo 408 31,53 408 31,53   
Olingan kaliy xlorid 119,26 89 119,53 89,2 ≥ 83 
Qoldiq (xvost) 288,74 3,5 288,47 3,5 ≤ 3,8 
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Tajribalar suyuq parafinlar tarkibida tetradekan va 
pentadekan miqdorining ortishi bilan qoldiq KCl 
miqdorining minimal ulushlarga ega bo'lishini ko'rsatadi, 
lekin shu bilan birga bu turdagi reagentlarning 
respublikamizda mavjud emasligini va xorijdan valyuta 
evaziga keltirilishini hisobga olsak, sanoat miqyoslarida 
qo'shimchalar qo'shilib tayyorlangan tarkiblar iqtisodiy 
jihatdan kam samarali hisoblanadi.  
Ma'lumki, flotatsiya jarayonining samaradorligi 
reagentlar rejimi - qo'llanilayotgan reagentlar 
assortimenti, ularning sarfi, jarayonga uzatilish ketma-
ketligi va ta'sir vaqti bilan bog'liq. Flotatsiya jarayonini 
samarali boshqarish va nazorat qilish uchun boyitish 
jarayoni texnologik tizim ketma-ketligini batafsil 
o'rganish talab etiladi [14, 15]. Taklif etilayotgan 
usulni asoslash uchun alifatik yog' qatori aminlari 
hamda terpen moyi asosida va alohida suyuq 
parafinlarning terpen moyi bilan emulsiyasi tayyorlab 
olinadi. Flotatsiya jarayoniga ikkita emulsiya ketma-
ket suspenziyaga berilishi, avval aminli emulsiya 
suspenziyaga berilganda kaliy xlorid zarralari 
gidrofoblanib, so'ngra parafinli emulsiya berilganda 
gidrofoblanish yanada sinergizm effekti evaziga 
ortishi, natijada silvinitdagi kaliy xloridning ko'proq 
miqdori flotatsiyalanishi taxmin qilinib, tajribalar olib 
borildi. 
Tajribalar, reagentlar uzatalish vaqtining 
ortishi hisobidan kaliy xlorid qoldiq qismining 
o'zgarmasligini ko'rsatdi. Shu bilan birga nazariy 
qarashlarning davomiyligi sifatida aminli 
reagentning miqdori oshirib ko'rildi. Bunda 
aniqlandik, soreagentlarni bosqichli uzatish usulida 
alifatik amin miqdori 0.8% gacha oshirilishi bilan 
qoldiq KCl miqdorini 2,0% gacha kamaytirish 
mumkinligi aniqlandi. 
 
Xulosa 
Shunday qilib, kaliy xloridni flotatsion boyitish, 
«Uz-Kor Gas Chemical» QK MChJda hosil bo'luvchi 
foydalanilgan suyuq geksandan vakuumda xaydash 
orqali olingan suyuq parafinlarda olib borilib, 
flotatsiya jarayonda qoldiq qismining miqdori 3,5% 
gacha saqlanishi aniqlandi. Jarayonga suyuq parafinlar 
tarkibining bog'liqligini o'rganish uchun 5,0% dan 
10,0% gacha tetradekan va pentadekan aralashmasi 
qo'shib tekshirilganda, qoldiq qismini 2,2% gacha 
kamaytirish mumkinligi hisoblandi.  
Flotatsiya jarayonida suspenziyaga ikkita 
emulsiyani ketma-ket berilishi nazariy asoslanib, 
yig'uvchi alifatik amin miqdori 0,8% gacha 
oshirilishi bilan qoldiq KCl miqdorini 2,0% gacha 
kamaytrishi aniqlandi.  
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